



Moral Education in the future 
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ことが理解できますよね。じゃあ 2 号から 5 号まで一体何
が書いてあるのかということですよね。そこで，ちょっと
見て欲しいんですけれども，共通する言葉がありませんか。
2 から 5 まで。ぐーっと読んでみまして共通する言葉あり



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































だけれども，ここの 1 の最後，国語であれば，1 の（7）に
なりますね，どう書いてあるか。第 1 章総則の第 1 の 2，
および第 3 章道徳の第 1 に示す道徳教育の目標に基づき，
これはね，普通のことなんですけれども，道徳の時間との































































































































であれば 22 の内容項目があります。中学に行けば 24 の内
容項目があります。それらの全体の視点から自分自身を見
































































































































































































































































－ 114 － － 115 －
道徳教育のこれから
